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OFICINA CONSULTORA DE INSTALACIONES (O. C.I.) 
Desarrollo arquitectónico de viviendas 
con instalaciones de energía solar 
A nuestro modo de entender todavía no hemos dado los 
primeros pasos para encontrarnos en un estadio de in-
vesHgación y experimentación sobre el diseño arquitec-
tónico de casas con instalaciones de energía solar. En 
algunos países europeos desde hace unos años se está 
trabajando intensamente, y en EE. UU . existen estudios 
sobre arquitectura solar con ejemplos para las diferentes 
zonas climatológicas. 
El diseño arquitectónico de casas con instalaciones de 
energía solar, tendría que ser fruto por un lado, de una 
síntesis de las necesidades de la t écnica solar y por 
otro de la propia arquitectura, y evitar que los cons-
tructores de colectores solares marcaran indirectamente 
este diseño . El objeto de este trabajo es aportar algunos 
datos prácticos para ayudar a resolver los problemas 
que presentan el diseño arquitectónico de casas con ins-
talaciones de energía solar. Para su mejor comprensión 
lo dividimos en dos partes, planificación y situación 
actual. 
1. PLANIFlG.ACION 
La utilización de instalaciones de energía sol ar, deberían 
planificarse de forma que abarcaran las siguientes posi-
bilidades . 
- Nuevas construcciones con energía solar .. 
- Nuevas construcciones con posibilidades de 
adaptarlas posteriormente a las instalaciones 
solares . 
- Equipamiento de los edificios existentes con 
instalaciones solares . 
Para el arquitecto, los elementos más importantes dentro 
de una instalación de aprovechamiento de energía solar 
son : 
- Colector. 
- Acumulador de calor. 
- Intercambiador de calor. 
- Regulación. 
- Energía complementar ia. 
. Los dos primeros elementos inciden en el campo del 
diseño del arquitecto, siendo los colectores los que más 
condicionan la estructura del edificio. 
Como orientación , indicamos para los dos primeros ele-
mentos , datos que podrían servir de base de partida 
para los proyectos de edificios con instalaciones solares . 
Colector 
Como dato previo , la superfici e de colectores debe al-
canzar del 25 al 40 % de la superficie a calefactar. Para 
la preparación de agua caliente sanitaria, en nuestras 
condiciones climatológicas se neces itaría una superficie 
colectora de 4 a 8 m.2 por vivienda. En general puede 
considerarse 2 m .2 d~ superficie colectora por persona . 
El colector más usual tiene una superficie de 1,0 a 
1,5 m.2 y su peso oscila entre 20 y 40 Kg. / m.2• 
En el caso de que gran parte de la energía soiar, se uti-
lice para cubrir las necesidades de agua caliente sanita-
ria, se recomienda utilizar para la calefacción sistemas 
a baja temperatura (calefacción en el pavimento median-
te agua caliente o calefacción por aire caliente) . 
Referente a la disposición de los colectores tendríamos 
que diferenciar dos tipos básicos: 
- Como elemento constructivo , o sea, formando parte 
constructiva del edificio. 
- Como eiemento libre, añadido al edificio, sea en el 
jardín , fachada, cubi erta, etc . 
Anal izando las consecuencias que se derivan al emplear 
una LI otra disposición, debemos señalar las siguientes : 
Como elemento constructivo . 
El aspecto arquitectónico del edificio quedará nota-
blemente influenciado. 
Una disposición movible de los colectores se hace 
dif.i.cil, debido a su directa unión con el edificio . 
Desde en punto de vista de costos, disminuirá el 
importe de la instalación , ya que ésta sustituye otros 
elementos del edificio. 
Se reducen las pérdidas caloríficas entre colector y 
acumu lador de calor. 
Como elemento libre . 
- El aspecto arquitectónico no está tan influenciado por 
la co locación de elementos libres , aunque puede que-
dar desfigurado por la presencia de los mismos. 
La libre disposición de los colectores , en relación al 
edificio, nos permite la utilización de diferentes for-
mas de co lectores . 
Los colectores no sustituyen ningún elemento cons-
tructivo, lo que deberá tenerse presente al calcular 
el coste total. 
Las conducciones entre co lector y acumulador pueden 
ser mayores y ello ocasionan mayores pérdidas en la 
instalación. 
Los colectores necesitan una superfisie adicional para 
su ubicación . 
Considerando lo expuesto, vemos que la disposición de 
colectores como elementos libres se acomoda en edifi-
cios ya existentes. La utilización de colectores como el e-
mentos constructivos es difícil , pero ventajosa debido a 
las pequeñas pérdidas de calor y al coste total . 
La orientación de los colectores, depende de los puntos 
siguientes: 
1.° Del movimiento diario del sol, de Este a Oeste pa-
sando por el Sur. 
2.° De las distintas inclinaciones del sol en las diferen-
tes estaciones del año . 
Del conjunto de ambos factores y para el invierno en 
nuestras latitudes, es aconsejable, para obtener un ren-
dimiento máximo en la utilización de colectores estáti-
cos, orientados al Sur con una situación entre 45° y la 
vertical. 
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Acumulador de calor 
Su finalidad es salvar temporalmente las diferencias 
cuantitativas de energía calorífica entre la demanda y 
la producción. Así para un dimensionado generoso, las 
necesidades de agua caliente sanitaria se pueden calcu-
lar en unos 70 l., persona día. Para la calefacción nece-
sitaríamos un acumulador dimensionado a razón de 
40 l/ m? de superficie útil, y para una casa familiar, ·un 
tanque de 6.000 1. a 8.000 l., cubriría las necesidades en 
el caso de que durante 3 ó 4 días no haga sol. Durante 
el invierno ya que existen unos días sin sol, deberá 
pensarse en una aportación adicional de energía. 
Creemos que si se estudiara bien una instalación equi-
pada con colectores, acumuladores de calor y bombas 
de calor, utilizaríamos muy poca energía no solar para 
afrontar las necesidades de calefacción yagua caliente 
sanitaria en nuestras condiciones climatológicas. 
2. SITUACION ACTUAL 
Hay que prever en un plazo no muy lejano la apanclOn 
en el mercado de instalaciones colectoras compactas de 
energía solar, tal como existen en Israel y EE. UU . Esto 
complicará el ya pronunc iado problema de ubicación de 
las insta laciones en las partes superiores de l edificio 
(chimeneas, antenas, pararrayos , etc.). 
Ante esta problemática, el arquitecto debería investigar 
estos problemas y darles una soluc[ón válida. 
Como punto de partida , damos a conocer algunas dispo-
siciones de colectores orientados al Sur, para diferentes 
tipos de cubierta. Estas disposiciones son el resultado 
de los óptimos estudios realizados por los arquitectos 
R. Biihr y K. H. Ganzfor. 
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DISPOSICION EN CUBIERTAS DE MUCHA PENDIENTE 
DE COLECTOR ES ORIENTADOS AL SUR . 
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DISPOSICION EN CUBIERTAS SOBRE BUHARDILLAS 
DE COLEC TORES ORI ENTA DOS AL SUR. 
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La utilización de la energía solar llevará sin duda, gran-
des cambios en la forma arquitectónica de los edificios. 
Podemos pensar, que las necesidades técnicas para el 
aprovechamiento de la energía solar y la arquitectura en 
sí, marcarán una «arquitectura-so lar " . En ella se defini-
rán, para la utilización de las radiaciones solares, unos 
«sistemas activos" (colectores, acumu lado res , etc .) y 
otros, llamados «sistemas pasivos" (aislamientos térmi-
cos, protección contra el viento , etc.). Por último, sería 
de desear que esta misma «arquitectura solar " no tan 
sólo debería utilizar al máximo la energía solar, sino que 
también, al mismo tiempo, volviera a relacionar el hom-
bre con los elementos de la naturaleza. 
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